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FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK
LITTERATUR I AARET 1950
ved
Albert Fabritius
Jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn.
36. årg. 1950. Kbh. 1951.
Avis-Kronik-Index. Red. af E. Allerslev Jensen og K. Høyer
Nielsen. 11. årg. 1950.
I950.
(Anna Elise Moldrup, Folmer Pedersen:) Slægtsbog for ... (2. opl.).
Kbh. 1950. (125 s. - skemaer).
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af Louis
Bobé og Albert Fabritius. 1950. 67. Aarg. Kbh. 1950. 8vo.
(XXXI — 483 — 106-50 s.). Afsnit II indeholder stamtavler med
våbenafbildninger og portrætter over slægterne: Brahe, Fuchs,
Hovenbech, Hocken, Magnussen (Mangelsen), Meinstorp (den
nyere slægt), Rathlou, von Romer, Weiberg, Voskam.
Fredericia Huguenotten 1950, nr. 1-3. (indeholder stamtavler over
reformerte slægter, her: Deleuran).
(Hans Dinesen:) Niels Hansen Langesminde og hans Efterkommere.
Samlet og udgivet af Bornene fra Hoj s trupgaard. Slagelse (1950).
8vo. (215 s. - ill. - 1 billedtvl.).
(Jes Nielsen:) Den „svenske" Dreng, født 1649 og hans Efterkommere.
Kolding 1950. 8vo. (7 s. — 5 tvl.).
H. K. Rosager: Christen Hansen, Vejstrup, Rosagergaard-Slægten.
Odense 1950. 8vo. (217 s. - ill.).
Akeleye — Erland Grjotheim: Adelsslekten Akeleve i Norge. Biologisk
stamtavle. Bodø 1950.
Blas - Rasmus Nielsen: Bias-Slægten paa Sejero. Næstved 1950. 8vo.
(35 s. - ill.).
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Bornebusch — (Åge Carl Heinrich Hartmann Bornebusch:) Familien
Bornebusch. Danske og svenske linie indtil 1950. (Kbh.) 8vo.
(22 s.).
Brahe - se Danmarks Adels Aarbog.
Danckert - se Naumann.
Deleuran - se Fredericia Huguenotten.
Dons - Henning Heilesen: Stamtavle over Etatsraad Simon Andersen
Dons' Efterkommere. Kbh. 1950. 8vo. (46 s. - 1 tvl.).
Esbjerg - Niels Esbjerg: Esbjerg og Omegn samt Slægten Esbjerg.
Esbjerg 1950. 8vo. (gos. - ill. - tvl.).
Fabricius - Ellen Fabricius: Slægten Fabricius fra Søbygaard. En
slægtshistorisk Skildring fra Ærø. Marstal (1950). 8vo. (118 s. - tvl.).
Fischer - se Naumann.
Fuchs - se Danmarks Adels Aarbog.
Gundelach - G. H. Gundelach: Slægten Gundelach. Optegnelser om
og stamtavler over efterkommere af amtsforvalter Johan Heinrich
Gundelach (1656-1735). Samlet og udarbejdet 1949 af Oberst . . .
med hjælp af genealog P. Bugge Vegger. (Skjern) 1950. 8vo.
(70 s. - ill. - tvl.).
Hastrup — Tilføjelser og Rettelser til Stamtavlen for Familien Hastrup.
U.st. [1950.] 8vo. (1 bl.).
Hoffmann - Ingeborg Hoffmann: Slægten Hoffmann 1839-1950.
(Kbh.) 1950. 8vo. (85 s. - ill.).
Holst - se Naumann.
Hovenbech - se Danmarks Adels Aarbog.
Høyer - Jeppe N.Juhl: Stamtavle over Slægten Høyer. (Aabenraa
1950). 8vo. (59 s.).
Ingerslev — Slægtstavle udg. af Ingerslev-Samfundet. Odense 1950.
Fol. pat.
Kirk - Thorv. Lodberg: Stænderdeputeret Ole Christian Kirk og
nogle slægtshistoriske undersøgelser fra hans fødesogn Stadil.
Lemvig 1950. 8vo. (61 s. — ill.).
Kristensen - se Kusk.
Kusk - Kristian Kristensen: Mads Kristensen - Agerbæk - Andreas
Thomsen — Debel - og deres Efterkommere. Agerbæk (Grind¬
sted 1950). 8vo. (268 s. - ill. - tvl.) (Omslagstitel: Slægten Kusk).
Lejsgaard - Johs. Lejsgaard: Lejsgaardslægtens Historie. Samlet og
udg. af . . . 1950. Silkeborg (1950). 8vo. (54 s. - ill. tvl.).
Lemvigh-Muller - Victor Lemvigh-Miiller: Slægten Lemvigh-M il-
lers Stamtavle. [Kbh.] 1950. 4to (i tvl. lyskopi.)
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Magnussen - se Danmarks Adels Aarbog.
Mangelsen - se Danmarks Adels Aarbog.
Meinstorp — se Danmarks Adels Aarbog.
Meldal — Axel Meldal: Bidrag til Stamtavler for fire Slægters Meldal
(Meldahl). Udgivet Aar 1950. U.st. 4-to. (208 s. - multigraf.).
Mundt - (Kaj Mundt:) Slægtstavle over alle Efterkommere af Carl
Emil Mundt og Hustru Caroline Amalie født Jørgensen. (Hille¬
rød) 1950. 8vo. (22 s.)
Møller - Albert Fabritius og Alfred Larsen: Henrik Møllers Ane¬
tavle. Udgivet af Stanley Møller 23. December 1950. Kbh. 1950.
8vo. (29 s. - 1 tvl.).
Naumann - Anton Kjølby: Slægterne Naumann, Ohlsen og Wille fra
Østerbro i København. Med Stamtavler over de indgiftede Fa¬
milier Danckert, Fischer, Holst, Sandorff og Thorball. Nykø¬
bing M. 1947 [d: 1950.] 8vo. (302 s. - ill.).
Ohlsen - se Naumann.
Rathlou - se Danmarks Adels Aarbog.
von Rømer - se Danmarks Adels Aarbog.
Sandorff - se Naumann.
Sidelmann - A. Sidelmann: Slægtens Historie gennem 450 Aar.
Udgivet af Slægten Sidelmann. Trykt som Manuskript for Fa¬
milien. Skive 1950. 8vo. (139 s. - ill.).
Sommerfeldt - W. P. Sommerfeldt: Sommerfel(d)t-Slekten i Norge.
1950. Oslo 1950. 4to. (1 tvl.).
Steensberg — Axel Steensberg: Slægten Steensberg og dens vestjyske
Hjemsted. (Tegninger af Hakon Spliid). Kbh. 1950. 8vo. (44 s. -
ill.).
Thomsen - se Kusk.
Thorball - se Naumann.
Thygesen - Peder Thygesen: En Linie af Hedeagerslægten, der fra
det 17. til det 19. Aarhundrede var Besidder af Hedeager Gaard.
Bidrag til en personalhistorisk Slægtsskildring med vedføjede
Slægtregistre for Tiden fra omkring Aaret 1700 til 1. Januar 1950.
Kbh. (Varde) 1950. 8vo. (207 s. - ill.).
Weiberg - se Danmarks Adels Aarbog.
Wille - se Naumann.
Voskam - se Danmarks Adels Aarbog.
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Supplement til stamtavlefortegnelsen for 191J.
Hutzelsieder - S. O. Fasting: Familien Hutzelsieder i Danmark.
Kbh. 1917. 4to. (18 s. - dupl.)
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1918.
Feddersen - L. Ahlmann: Die Verwandschaft zwischen den Familien
Feddersen und Storm, [efter 1917.] 4-to. (1 bl.), jfr. Woldsen.
Storm - se Feddersen og Woldsen.
Woldsen - L. Ahlmann: Die Verwandschaft zwischen den Familien
Woldsen - Feddersen - Storm, [efter 1917.] 4-to. (1 bl.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1922.
Greve — Peter Jørgensen og R. J. Madsen: Stamtavle over en Gren
af Greveslægten fra Humlekroge. Assens 1922. 8vo. (38 s.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1925.
Johannsen - Karl Regius: Das Geschlecht Johannsen aus Tinglcff.
Erfurt 1925. 4to. (69 s. - ill.). Trykt i 100 Ekspl.
Svendsen - M. Bojesen: Generalpostdirektør Christen Svendsens
Slægttavle. Udarbejdet til Brug for Slægtens Medlemmer. Trykt,
som Manuskript. Helsingør 1925. 4to. (32 s. - tvl.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1931.
Caroc — J. Caroc: Familien Caroc's Anetavle. Generationerne reg¬
nede fra yngste Generation 1930. U.st. 1931. (fol. pat. - hekto-
graferet).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1935.
Smith - Slægtsfesten 30. Okt. 1935. Hundredaarsdagen for Wm. H.
Smiths Fødsel. (Kbh.) 1935. (Fol. pat.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1949.
Borch — Erhard Borch: Slægtstavler over den jydske Slægt Borch.
Samlet paa Grundlag af Direktør P. G. K. Borch's Stamtavle af
1905 med supplerende Oplysninger og Rettelser og ført op til
1949 paa Grundlag af velvilligst tilstillede Oplysninger fra Slæg¬
tens Medlemmer og andre interesserede Slægtskyndige. Udgivet
i 1949 som Manuskript afDenjydske Slægt Borch's Familieforening.
U.st. (1949) 4to. (129 bl. - lyskopi).
